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Los precios internacionales del café han caído a su nivel más bajo en 32 años. 
Antes de este desplome, el café fue el bien primario más comercializado del mundo 
después del petróleo. Un estimado de 60 millones de personas encuentran su sustento en 
el café. Ahora, ese sustento -precario y empobrecido aun en los mejores tiempos- está 
amenazado.                                   
 
Las enormes pérdidas financieras y la quiebra de los caficultores nicaragüenses, 
apuntan en una dirección: Vietnam. La reciente llegada al escenario cafetalero mundial 
de Vietnam como productor de importancia, ha lanzado una sobreoferta de café en el 
mercado mundial y ha causado el desplome de los precios internacionales. 
 
Nicaragua no solamente es conocido por sus lagos y volcanes, el grano del café 
nicaragüense es de gran prestigio a nivel mundial y hasta el momento no se le ha podido 
sacar el provecho correcto a este gran recurso que poseemos, hasta el momento solo hay 
ideas para aprovechar: el café como recurso turístico y como generador de empleos y al 
mismo tiempo de divisas. 
 
La ruta del café es un proyecto impulsado por el Instituto Nicaragüense de 
Turismo (INTUR),  la Cámara de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística 
(CANTUR) en coordinación con las alcaldías y la sociedad civil,  con el fin de ofrecer 
un turismo no convencional, alternativo, que sea sustentable, que genere desarrollo y 
crecimiento, así como equidad social y protección del medio ambiente. 
 
Para la realización de este trabajo monográfico fueron utilizados los siguientes 
enfoques: Encuestas a Tour Operadoras, encuestas a propietarios de fincas cafetaleras, 
encuestas a turistas nacionales y extranjeros,   entrevistas a expertos en el sector 
turismo, a organizadores,  consultas a revistas, páginas Web y artículos de periódico. 
 
La investigación busca analizar con mucho cuidado el impacto del producto en 
el desarrollo social y económico del país, principalmente de las zonas productoras de 
café, también se pretende hacer propuestas turísticas que ayuden a mejorar y fortalecer 





Los principales beneficios que traerá la promoción de la ruta del café en las zonas 
cafetaleras del país serán: 
• Mayor actividad turística para la zona 
• Generará empleos 
• Generará divisas 
 
Además se espera un beneficio social, adicional para los habitantes de la zona, 
propietarios de haciendas y fincas, propietarios de hoteles y restaurantes y al mismo 
tiempo el país en general ya que tendremos más paquetes que ofrecer al mercado 
extranjero y podremos hacer una diferencia muy grande entre nuestros países vecinos.  







2.1 Objetivo General 
 
Analizar la Ruta del Café impulsada por el Intur, como un factor de Desarrollo 
Regional, generador de divisas y de empleos en las zonas cafetaleras del país. 
 
2.2 Objetivos Específicos 
 
 
 Identificar los posibles medios y canales para la promoción y 
comercialización tanto de los Destinos como de las Empresas Turísticas. 
 
 Dar a conocer los aspectos y actividades más interesantes de los circuitos del 
café para atraer turistas, valorando la disposición, entusiasmo, integración y 





III- MARCO TEORICO 
 
 
En todos los incisos subsiguientes contenidos dentro del marco teórico se presenta 
descriptivamente cada uno de los temas contenidos en los incisos a fin de que el lector 
pueda asimilar lo que cada uno de estos incisos significa. En los casos en que existe una 
definición científica se expresan como tal la fuente lo indica. 
 
3.1 -Definición de Ruta y Circuito 
 
 3.1.1 Ruta: Itinerario de un viaje. 
 
 3.1.2 Circuito: Terreno comprendido dentro de un perímetro. 
 
3.2- Definición de Municipio y Departamento 
 
 3.2.1 Municipio: Circunscripción administrativa básica, regida por un 
 ayuntamiento, en que se dividen oficialmente algunos países en Hispanoamérica. 
 
 3.2.2 Departamento: Cada una de las partes en que se divide un territorio. 
 
 
3.3- ¿Qué es un Coffee Tour? 
 
El coffee tour es un paseo turístico en el que principalmente se ofrece al 
turista la oportunidad de conocer cómo se cultiva y procesa el café en una finca 






                                                 





3.4- Definición de Pymes 
 
La OIT (Organización Internacional del Trabajo), en un informe sobre 
fomento de la Pequeña y Mediana Empresas, presentado en la 72° reunión de la 
Conferencia Internacional de Trabajo, realizada en Ginebra en 1986, define de 
manera amplia a las Pequeñas y Medianas Empresas pues como considera como 
tales, tanto empresas modernas, con no más de cincuenta trabajadores, como a 
empresas familiares en la cual laboran 3 ó 4 de sus miembros, inclusive a los 
trabajadores autónomos del sector no estructurado de la economía2. 
 
3.5- Definición de Desarrollo Sostenible 
 
Es el Desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas3. 
 
3.6- Definiciones de Competitividad 
 
• Conquistar, mantener y ampliar la participación en los mercados 
(G. Muller, 1995). 
 
• Conjunto de habilidades y condiciones requeridas para el ejercicio 
de la competencia, entendida esta última como la rivalidad entre los 
grupos vendedores y como parte de la lucha económica. 
 
 
                                                 
2 Monografías.com 
3 Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo ( Comisión Bundtland): 







• Capacidad de un país, un sector o una empresa en particular, de 
participar en los mercados extremos. (R. Feenstra, 1989). 
 
• Habilidad sostenible de obtener ganancias y mantener la 
participación en el mercado (R. Tamones, 1988). 
 
3.7- ¿Que significa el Concepto de Comercialización? 
El concepto de comercialización significa que una organización 
encamina todos sus esfuerzos a satisfacer a sus clientes por una 
ganancia. 
Hay tres ideas fundamentales incluidas en la definición de 
comercialización: 
1. Orientación hacia el Cliente 
2. Esfuerzo total de la Empresa 
3. Ganancia como objetivo 
 
3.8- Demanda y Oferta 
3.8.1 Demanda: Es el conjunto de precios máximos que se esta 
dispuesto a pagar por las diferentes cantidades producidas. 
 
3.8.2 Oferta: Es el conjunto de precios mínimos  los que los 






 Establece una relación entre los dos componentes señalados, el balance nos 





 importante señalar que esta relación no solamente debe analizarse de manera 





 El producto constituye la primera de las variables del Marketing Mix y, en el 
 caso del sector turístico, la más importante ya que el éxito de cualquier estrategia 
 va a depender tanto de la elección adecuada del segmento objetivo, como de 
 poseer un producto que genere altos grados de satisfacción. 
 
 Siguiendo a Kotler (1988), de una manera genérica se puede definir la noción de 
 producto como: "algo que puede ser ofrecido a un mercado con la finalidad de 
 que se le preste atención, sea adquirido, utilizado o consumido, con objeto de 
 satisfacer un deseo o una necesidad". 
 
 Centrados en el sector turístico, una primera aproximación a la idea de producto 
 turístico permitiría definirlo como "el conjunto de bienes y servicios que son 
 utilizados para el consumo turístico por grupos determinados de consumidores." 
 
 La estructuración del producto turístico es compleja ya que éste se caracteriza 
 por englobar elementos tangibles e intangibles -bienes y servicios-, además de 
 estar basado en la interacción entre el proveedor del servicio y el consumidor del 
 mismo. 
 
 En un intento de proporcionar un marco de análisis, Altés (1993, p. 115) señala 
 que la estructura de cualquier producto contiene tres niveles: 
 
 • Núcleo del producto, que es el servicio, entendido como beneficio principal, 
 que es diseñado en el producto para satisfacer las necesidades del segmento 
 objetivo. Debe corresponder a las motivaciones principales de los consumidores   
 
                                                 






a los que se dirige, ya que el consumidor no compra un producto sino los  beneficios que 
de él se derivan. 
 
 • Producto tangible, que hace referencia al servicio o producto físico que se 
 oferta en un tiempo determinado y a un precio determinado. 
 
• Valor añadido, que según lo define Altés, es "la diferencia entre los elementos básicos 
del contrato formal y la totalidad de beneficios y servicios de los que disfruta el cliente". 
Es en este aspecto, donde más deben trabajar las organizaciones turísticas para 
conseguir una diferenciación competitiva de su producto. 
 
Desde otro punto de vista, cabe establecer cinco dimensiones del producto turístico en 
torno a las siguientes ideas: 
 
• Beneficio substancial o básico, que responde al cumplimiento del deseo o necesidad 
que el consumidor tiene. Por ejemplo, el "descanso" en un viaje de placer. 
 
• Producto genérico, que hace referencia a una versión básica del producto, como por 
ejemplo el hotel (edificio con habitaciones). 
 
• Producto esperado, que supone un conjunto de bienes y servicios considerados por el 
cliente como propios del producto. Siguiendo el ejemplo anterior serían: camas limpias, 
cuarto de baño, toallas, etc. 
 
• Producto incrementado, que viene determinado por el conjunto de atributos (tangibles 
o no) que suponen una diferencia respecto al producto esperado o genérico, y que 
permite a las empresas establecer elementos diferenciadores respecto a su competencia. 
Un ejemplo claro sería la calidad del servicio ofrecido. 
 
• Producto potencial, que supone el conjunto de incrementos que pueden llegar a 







En la gestión del marketing turístico, es de especial relevancia el concepto de ciclo de 
vida del producto, entendido como el proceso extendido en el tiempo por el que pasa un 
producto/servicio. Concretamente, se produce una evolución por distintas etapas, siendo 
la primera el lanzamiento inicial del producto/servicio, posteriormente, su desarrollo y 
madurez y, por último, el declive; todo lo cual implica la necesidad de utilizar distintos 
enfoques en las estrategias de marketing a seguir en cada una de esas etapas, para 
prolongar el ciclo señalado o bien para evitar su fin en la medida posible. 
 
Según Butler (1989) un destino turístico tiene un ciclo de evolución similar al de los 
productos/servicios, y comprende: exploración, implicación de autoridades locales, 
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3.11- DESCRIPCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA RUTA 
SEGÚN SUS ELEMENTOS: 
 
3.11.1- Como Zona de Tránsito 
Esta zona la conforman los sitios que se encuentren cerca de las 
carreteras principales como restaurantes, hoteles, entre otros atractivos cuyo 
acceso no sea limitado o distante a la carretera principal. Por ello consideramos 
que el eje principal dentro de Ruta del Café es la carretera Panamericana que 
cruza el Pacifico desde los puntos fronterizos Las Manos y Guasaule hasta Peñas 
Blancas. Desprendiéndose de esta las carreteras principales y los accesos a las 
principales cabeceras departamentales y todos aquellos sitios inventariados en 
las visitas de campo realizadas5. 
 
3.11.2- Centro de Distribución Primario 
  
Entre los Principales centros de distribución primario se encuentran las 
Principales Centros Urbanos de las ciudades. Estos atraen a los visitantes por sus 
características propias. Las vías de acceso en este caso se encuentran bien 
establecidas de transporte colectivo que se encuentran en muy buen estado y 
sirven de medio de conexión6. 
 
En muchos casos el centro de distribución primario puede ser el destino 
de interés y de este desprenden los atractivos turísticos que se encuentran en las 







                                                 
5 Material Didáctico del Componente de capacitación y Asistencia “Plan Nacional de Ordenamiento 
Turístico y Zonas Especiales de Planeamiento y Desarrollo Turístico”, INTUR, OEA, Cámaras de 
Turismo.  






3.11.3- Centro de Distribución Secundario 
 
Se consideran como Centro de Distribución Secundario los centros 
Urbanos que a diferencia de los primarios son ciudades más pequeñas 
geográficamente, la infraestructura turística no se encuentra desarrollada como 
en las ciudades principales sin embargo se pueden desarrollar circuitos turísticos 
internos asociando las regiones Rurales de estos departamentos haciendo énfasis 
en sus atractivos naturales7. 
 
3.11.4- Zona de Tránsito de Contacto 
  
Son los caminos de acceso a sitios específicos de interés, aquellos sitios 
que se encuentran un poco alejados del núcleo de carretera principal y que vale 
la pena visitar por su naturaleza y características propias, pues la zona contiene 
atractivos particulares dentro de la Ruta que pueden resultar interesante para un 
sector de turismo8. 
 
3.11.5- Centro Emisor Turístico 
 
 Son los  principales puntos de partida de los flujos turísticos, hacia el interior del 
territorio, ya sean,  centros urbanos en donde se concentra mayormente el mercado 
emisor o bien los principales puntos de accesos de los visitantes, como puestos 
fronterizos, puertos  y aeropuertos internacionales. 
 
 Managua con una población de 1,074,455 habitantes en el área urbana, se 
constituye en el principal Centro Emisor Turístico a nivel nacional, además de  que aquí 
se encuentra ubicado el aeropuerto internacional Managua, punto por donde ingresa el 




                                                 
7 Ibid. Nota 6. 






Los Puestos Fronterizos de Guasaule y Peñas Blancas son los principales puntos 
terrestres por donde  ingresan el mayor número de turistas al país, por tal razón se 




3.11.6- Zonas de Tránsito 
  
Son los trayectos de interconexión entre los Centros Emisores Turísticos, 
los Centros Turístico de Distribución y los Núcleos Receptores turísticos, a 




3.11.7- Centro Turístico de Distribución 
 
Son los conglomerados urbanos que cuenta en su propio territorio o 
dentro de su radio de influencia con atractivos turísticos de tipo y jerarquía 
suficientes para motivar un viaje turístico, los Centros Turísticos de Distribución 
deben estar equipados con una planta turística que cuente  con los  servicios de: 
Alojamiento, Alimentación, Esparcimiento, Agencias de viaje, Centros de 
Información turística, Comercios turísticos, Comunicación, Sistemas de 




3.11.8- Núcleos Receptores 
 
Unidades territoriales menores, dotadas de equipamientos que se 
producen para desarrollar  nuevos productos turísticos que ofrezcan diversas  
                                                 
9 Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo “ Formato para presentación de Propuestas 
de Cooperación” 
10 Agencia interamericana para la Cooperación y el Desarrollo, “Formato para Presentación de Propuestas 
de Cooperación”. 






opciones de recreación y de carácter diferenciado, los núcleos receptores 
disponen de uno o varios atractivos turísticos situados de manera próxima que 





3.11.9- Circuitos en las rutas 
  
Recorridos planificados a lo interno de una ruta, con el fin de integrar 
distintos Núcleos Receptores con  diversas actividades que se constituyen en 
paquetes turísticos. Los circuitos de rutas pueden ser muy variados y 




3.12- Categoría Turística 
 
Con las actividades y paquetes alrededor de la ruta del café, se pueden realizar 
y concretar diferentes actividades: 
 
• Ecoturismo: Es la  valorización del potencial que representa la 
biodiversidad del país así como la variedad de ecosistemas tomando en 
cuenta el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP-MARENA), 
incluye observación de aves, educación ambiental y senderos 
interpretativos.  En la zona norte del país se pueden hacer senderos para 
que los visitantes interactúen con la flora y la fauna local. 
 
•  Turismo de Aventura: Trata de desarrollar una oferta basada en la riqueza 
natural de Nicaragua con enfoque hacia el turismo deportivo y turismo de 
“soft adventure” en especial ligadas lagos, ríos y lagunas a pesca deportiva,  
                                                 
12 Ibid. Nota 10 






Soft Adventures. En este sentido, el senderismo y los deportes acuáticos 
constituyen actividades con potencial de primer orden. 
 
 
• Turismo cinegético (cacería): En donde pueden practicarse diferentes tipos 
de turismo ecológico: desde la observación del ecosistema, la geológica y 
de fósiles, hasta el safari fotográfico de la fauna y la flora en su entorno 
natural. En el norte del país también se puede desarrollar actividades de 
cacería y pesca. 
 
• Turismo Educativo: Trata de desarrollar centros de investigación, 
campamentos de verano, cursos y talleres en donde estudiantes y turistas 
tienen experiencias de aprendizaje y al mismo tiempo de ventura. 
 
• Turismo cultural: enfocado hacia los componentes precolombinos, 
coloniales y las culturas vivas con una atención particular hacia la artesanía 
y las comunidades indígenas y afro-caribes. 
 
• Etnoturismo: Busca conocer, estudiar y valorar las expresiones culturales 
de un grupo étnico o rural. 
 
• Turismo Gastronómico: Consiste en disfrutar de la comida tradicional de 
los diferentes puntos de un destino turístico, en Jinotega por ejemplo 
disfrutar de sus famosas guirilas y rosquillas. 
 




3.13- Descripción de la composición de la ruta, según sus elementos 
 
Nicaragua cuenta con 18.000 Km. de carreteras, de los cuales 368 Km. 






pasando por Ocotal, Estelí, Jinotega, Matagalpa hasta llegar a Managua. 
Nuestro istmo es punto estratégico de comunicación terrestre. La carretera 
Panamericana, es la vía de comunicación terrestre que atraviesa a Nicaragua de 
Norte a Sur. Actualmente en excelente estado. 
  
La mayoría de las carreteras y caminos del país se encuentran en muy 
mal estado, principalmente en la época lluviosa, provocando una mala 
comunicación hasta ciertos lugares y destinos turísticos potenciales. Problemas 
que llevan consigo la falta de acceso a las telecomunicaciones, los servicios de 




3.14- Potencialidad de Mercado a Nivel de Ruta 
 
Nuestro país tiene una posición geográfica privilegiada, ya que estamos 
en el centro de América, con recursos naturales muy atractivos, únicos y 
brindados con amabilidad del nicaragüense, cuyo carácter es espontáneo y 
amistoso. 
  
La región norte de Nicaragua ha experimentado un cambio sustancial en 
su estructura económica debido a una reducción en sus exportaciones 
tradicionales, la caída del precio del café ha provocado que el productor del 
GRANO DE ORO busque la manera de diversificar su producción incluyendo 
dentro de su oferta, servicios brindados en el interior de sus propiedades o 
fincas. 
 
A pesar de ello, el país aun no se encuentra bien preparado para hacer de 
esta una actividad sostenible: buenas carreteras, adecuado señalamiento vial, 
calidad del servicio ofrecido, precios razonables (competitivos) con otros 
destinos, diversidad de opciones recreativas, gente profesionalizada en la  
                                                 
14 Material Didáctico del Componente de Capacitación y Asistencia, “Plan Nacional de Ordenamiento 







prestación del servicio y buenas campañas promocionales, que logren 
impulsar la comercialización de estos servicios. 
 
Por tal razón, los diversos productos turísticos integrados a esta ruta 
deberán sustentarse en la exuberancia de sus atractivos naturales, la búsqueda de 
nuevas aventuras o elementos culturales, la vista o el paladar, planteándose así  
retos que asumen el reconocimiento del valor patrimonial y determinando 
la estrategia de mercado a seguir para este tipo de turismo.Tipos de clientes: 




Algunas actividades turísticas que pueden realizarse en esta Ruta son: 
 
• Cabalgatas 
• Atractivos Escénicos 
• Trekking 
• Caminatas 
• Observación de Flora y Fauna local 
• Turismo Rural 
• Senderos Interpretativos 






Aunque se suele decir que el producto turístico es producido y consumido al mismo 
tiempo, en la experiencia turística también existen canales de distribución, ya que 
previamente al consumo, el producto turístico debe estar disponible y debe ser accesible 
para el consumidor. 
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Ahora bien, cabe señalar las siguientes características en la distribución de la actividad 
turística (Cooper et al., 1993): 
 
• No se produce la distribución del producto real, sólo de una serie de claves dadas a 
través de estrategias de comunicación. 
 
• La actividad turística implica el acto de compra, el viaje del consumidor al destino y la 
participación del consumidor en los procesos de producción y consumo. Por lo tanto, las 
técnicas de venta y el entorno en la que ésta se produce también forman parte de la 
experiencia turística. 
 
• Se realizan importantes inversiones en la producción de folletos publicitarios. 
 
• En algunos países europeos (como en el Reino Unido, por ejemplo) buena parte de la 
distribución está controlada por unos pocos tour operadores y agencias de viaje. 
 
Debido a que los servicios no pueden ser almacenados para su consumo posterior y que 
las ventas no realizadas son ventas que no pueden recuperarse jamás, la distribución en 
las estrategias de Marketing Mix adquiere un papel especialmente importante para hacer 
llegar el producto al segmento adecuado, en el momento adecuado. 
 
Como apunta Altés (1993, p. 141), para algunos negocios lo más importante es la 
localización que disfrutan, ya que es allí donde realizan directamente la venta 
(restaurantes, agencias de viaje, etc.). Para otros negocios turísticos la localización no 
basta (ya sea por la distancia que separa al proveedor del servicio del consumidor, por la 
multitud de unidades de explotación o por e1 deseo de tener una mayor cobertura de 
mercado, etc.) por lo que necesitan una red de ventas que actúe lejos del lugar de 
producción. 
 
Hay que distinguir entre distribución directa e indirecta. La distribución directa se 






mercado pero también poder mantener el control sobre el canal de distribución. 
Tradicionalmente, este tipo de distribución se ha basado en la compra directa por parte 
del cliente, que era el que tomaba la iniciativa. Actualmente, sin embargo, el entorno 
crecientemente competitivo ha obligado a aplicar nuevas técnicas de distribución, como 
el marketing directo, dirigidas hacia clientes potenciales y basadas en avances 
tecnológicos como las centrales de reservas. 
 
 
La distribución indirecta supone la existencia de algún tipo de intermediario entre el 
proveedor y el consumidor. En el sector turístico los principales distribuidores son los 
mayoristas o tour operadores, creadores de los paquetes turísticos; y los minoristas o 
agencias de viaje, que comercializan los paquetes elaborados por los Tour Operadores, 
así como servicios propios.  
 
También aquí la tecnología informática y de telecomunicaciones está jugando un 
importante papel, ya que debido al volumen de información que se maneja, facilita y 
agiliza las consultas, proporciona mayor fiabilidad de las transacciones, aumenta la 
productividad y permite una mayor precisión a la hora de segmentar el mercado. 
 
Por supuesto, la estrategia de distribución debe estar integrada en la estrategia general y 
ser coherente con las otras acciones del Marketing Mix, ya que el canal de distribución 
elegido determinará los segmentos a los que se va a llegar, influirá en la imagen del 





IV- LA RUTA DEL CAFÉ  
 
 A continuación se presenta la Ruta del Café basado en el material didáctico del 
componente de capacitación y asistencia sobre Rutas Turísticas de Nicaragua impulsada 
por el INTUR y el Documento “Formato de Presentación de Propuestas de Cooperación 
de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo”. 
 
4.1.- PROBLEMAS O NECESIDADES QUE LA PROPUESTA  
CONTRIBUIRÁ A SOLUCIONAR. 
 
El Proyecto “Rutas Turísticas de Nicaragua” corresponde a la tercera fase del 
Programa iniciado por Nicaragua en 1999 titulado “Plan Nacional de Ordenamiento 
Territorial Turístico y Zonas Especiales de Planeamiento y Desarrollo Turístico / 
PNOTT-ZEPDT”. El responsable institucional de este proyecto es el INTUR. La fase  
dos de este programa, ya financiado por la OEA, había  permitido conformar 10 
regiones macro-turísticas, delimitar las ZEPDTs y crear un Sistema de Información 
Geográfico (SIG-Arcview) enfocado hacia el desarrollo turístico del país. 
El proyecto “Rutas Turísticas de Nicaragua” tiene como objetivo ayudar a 
resolver parte de los problemas que enfrenta el país en la implementación de tres 
acciones específicas:   
 
• Fortalecer el sector turismo como alternativa de desarrollo socio-económico, 
 
• Garantizar la sostenibilidad de los modelos de desarrollo turístico, 
 
• Lograr la redistribución de los beneficios del turismo en un doble enfoque, 
social y territorial16. 
 
4.1.1.- Fortalecer el sector turismo como alternativa de desarrollo. 
 
Nicaragua enfrenta en la actualidad un reto fundamental y de mayor relevancia 
para el futuro del país: definir opciones de desarrollo económico que permiten atenuar 
el impacto de la crisis crónica que afecta sus actividades tradicionales de exportación  
                                                 






como son el café, la carne o los mariscos. Frente a esa situación, debido a su 
impacto socio-cultural y económico, el sector turismo es percibido como una alternativa 
de desarrollo potencial.  
  
Con el Proyecto “Rutas Turísticas de Nicaragua”, se contempla implementar 
iniciativas de impacto inmediato sobre el sector que abarcan temas de gran relevancia 
como el desarrollo de nuevos productos, la promoción de nuevos destinos a iniciativas  
 
de los prestadores de servicios turísticos tradicionales y no-tradicionales, el 
mercadeo y la comercialización de acuerdo a una imagen positiva vinculada por las 
Rutas Turísticas temáticas17. 
 
4.1.2.- Garantizar la sostenibilidad del desarrollo turístico: 
 
Para lograr un  desarrollo turístico harmónico, se tomó como referencia el 
concepto de sostenibilidad. Asimismo, después de un exigente proceso de diagnóstico y 
formulación estratégica, implementado a nivel nacional, los representantes del sector 
turismo, tanto privados, como públicos, coincidieron en la necesidad de proponer 
opciones alternativas de desarrollo turístico como son las Rutas Turísticas. 
  
 De hecho, por sus características, las Rutas Turísticas permiten una mitigación 
de los impactos negativos del turismo usualmente identificado como la concentración 
temporal y espacial de la llegada de turistas, el escaso beneficio económico dejado a la 
población, el daño ambiental o el choque cultural generado por un turismo no-
responsable. En este marco, se contempló la sostenibilidad del proyecto “Rutas 
Turísticas de Nicaragua” bajo tres criterios: 
 
 Impacto ambiental: la definición de las Rutas toma en cuenta los recursos 
naturales pero incluye como destinos los sitios que presentan las condiciones 
para recibir turistas sin poner en riesgo el equilibrio ambiental. La programación 
se establece de acuerdo con los requisitos definidos por el Ministerio del 
Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) para le Sistema Nacional de  
                                                 





 Áreas Protegidas (SINAP). Las Rutas constituyen ejes de circulación de los 
turistas en una región específica logrando la implementación de un turismo 
difuso de bajo impacto ambiental. 
 
 Impacto Socio-cultural: el aspecto socio-cultural constituye un elemento 
destacado en la organización de las Rutas y es precisamente la valorización de 
estos recursos que se contempla por ejemplo en la Ruta Colonial con el 
patrimonio histórico, en las Rutas Caribes  con las culturas vivas del Atlántico 
(tanto Miskita como afro-caribe) o en las Rutas del Café y de las Haciendas con 





 Impacto Económico: si el desarrollo turístico no constituye una solución 
exclusiva  es también cierto que el turismo puede constituir una opción 
complementaria en casos como los de las fincas y haciendas de tradición 
ganadera, cafetalera o azucarera. La organización de una red de fincas 
proponiendo alojamiento, restaurantes o actividades diversificadas en el marco 
de una Ruta Temática, constituye en países europeos o latinoamericanos 
(“Haciendas de Ecuador” p.e.) elemento decisivo para el desarrollo turístico 
regional18. 
 
4.1.3- Lograr la difusión / redistribución social y territorial de los 
beneficios del turismo: 
 
 Iniciativas y actores  
 
El tema del impacto social del desarrollo turístico constituye un aspecto 
determinante de la estrategia definida por Nicaragua. Se postula que, además de la 
sostenibilidad, o más bien, como elemento de sostenibilidad, la redistribución social 
de los beneficios del turismo es un elemento clave. Asimismo, Nicaragua incluyó en  
                                                 





su estrategia de desarrollo turístico el tema de la equidad, del turismo 
responsable y solidario. 
  En esa lógica, el Instituto Nicaragüense de Turismo, la Organización de 
Estados Americanos y las Cámaras de Turismo plantearon una política participativa, 
concertada y consensuada para las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) en 
materia de mejoramiento de la calidad, tanto para los servicios, como para las 
Infraestructuras (financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo – BID). 
Con el Proyecto “Rutas turísticas de Nicaragua”, se busca fortalecer esa política, 
estimulando nuevos actores a ofrecer servicios turísticos en adecuación con la 
demanda nacional e internacional que cada vez más se orienta hacia productos 
caracterizados por su autenticidad o su alto grado de integración al entorno natural y 
cultural del país anfitrión. 
 
Se trata a la vez de los propietarios de casa-haciendas en el marco de 
fincas rurales para segmentos de agroturismo, ecoturismo o de aventura suave  
 
(soft-adventure), de propietarios de casas tradicionales en los centros 
históricos de las ciudades coloniales, de cooperativas artesanales, de organismos 
culturales o de comunidades que presentan un grado de organización 
participativa suficiente para recibir turistas como es el caso, por ejemplo, en la 
Costa Caribe Norte de Nicaragua. 
 
• Proyectos y destinos 
 
  Cabe destacar que esa estrategia de redistribución social se encuentra 
estrechamente ligada a una estrategia de difusión territorial del turismo. Claramente, 
la concentración espacial de la  oferta turística, enfocada, por ejemplo, hacia las 
costas y el segmento de “sol y playa”, impide un aprovechamiento equitativo de los 
beneficios del turismo. Asimismo, el proyecto “Rutas Turísticas de Nicaragua”, 
enmarcado en el “Plan nacional de Ordenamiento Territorial Turístico - PNOTT” 





Se enfatiza la necesidad de definir estrategias de desarrollo duales que 
contemplan a la vez el turismo tradicional y el turismo alternativo, así como el 
fortalecimiento de polos de desarrollo turístico y el esfuerzo de difusión territorial. 
En este sentido, las “Rutas Turísticas” constituyen herramientas que permiten 
valorizar las diferentes regiones del país con base a una temática fácilmente 
identificable por los turistas. Las Rutas Turísticas abren nuevos espacios turísticos, 
estructurados e identificados por productos en adecuación con la demanda. 
 
 Una lógica de apropiación por los actores locales 
 
  Basado en principios de desconcentración y de descentralización, la 
organización de  Rutas Turísticas induce una alta implicación y participación de los 
actores locales, tanto del sector privado, como del sector público. Se trata a la vez de 
las Instituciones del Estado, de los Municipios y, más que todo, de la sociedad civil 
y de los prestadores de servicios turísticos. 
 
  En este aspecto, el Proyecto “Rutas Turísticas de Nicaragua” viene 
fortalecer la iniciativa de creación de 17 Centros de Promoción Turística Regional, 
llevado a cabo en coordinación por el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), 
la Cámara Nicaragüense de Turismo para la Pequeña y mediana Empresa 
(CANTUR-pymes) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El Proyecto 
busca precisamente respaldar una lógica de apropiación de las estrategias de 
desarrollo regional por los mismos actores con el fin de garantizar su 
implementación y la redistribución de los beneficios de las actividades turísticas.  
  
De aquí, una clara repartición de las funciones y competencias entre los 
sectores público y privado. Al sector público, la ampliación de los inventarios de 
recursos, la promoción de la identidad corporativa regional, el apoyo en los 
procesos de inversión y comercialización. Al sector privado la responsabilidad 
de proponer ofertas de productos y paquetes turísticos de acuerdo a las 
tendencias del mercado. La complementariedad y sinergia de las funciones de 






marco inaudito de cooperación “mixta” entre instituciones, organismos, 
ONG, ciudadanos  y empresas de alcance nacional, regional y local19. 
   
4.2- INDICADORES  CUANTITATIVOS 
  
Con US$ 166.7 Millones, el turismo es, en 2004, la actividad que más ha 
generado de divisas para Nicaragua. La exportación de Café que ocupa 
usualmente el primer lugar generó solamente US$ 90 millones. El año pasado 
llegaron a Nicaragua 734,971 visitantes, 13.6 por ciento por encima del año 
anterior, de éstos el 83.3 por ciento fueron turistas, catalogados como las 
personas que pernoctan en el país, mientras que el restante son visitantes del día 
o excursionistas. 
 
En este marco preocupante, de alcance internacional (crisis del Café, impacto 
del 11 de Septiembre 2001), algunos indicadores cuantitativos permiten destacar 
la importancia del Proyecto “Rutas Turísticas de Nicaragua”, especialmente 
cuando se trata de la desconcentración y de la descentralización del desarrollo 
turístico a nivel nacional: 
  
• Más de 50% de los hoteles de turismo están concentrados en Managua, Capital 
de la República de Nicaragua.  
 
• En el caso de las habitaciones, la situación es todavía más crítica con 70% de la 
capacidad ubicada en el Departamento de Managua. 
 
• 100% de las 1000 habitaciones clasificadas en 4 estrellas se encuentran en el 





                                                 





• La situación es más favorable en el caso de los establecimientos de dos estrellas 
con solamente 13% de las habitaciones en el Departamento de Managua, pero se 
trata de un total nacional de solamente 243 habitaciones. 
 
• Igualmente llamativo es el hecho que 60% de las nuevas inversiones para el 
sector turismo conciernen el Departamento de Managua. Sin embargo los 
montos más bajos de inversión por proyecto en los Departamentos influyen 
sobre este resultado. Cabe destacar, por ejemplo, que el INTUR aprobó más de 
US$ 10 Millones en proyectos turísticos para el Departamento de Chinandega 
(norte-oeste del país) o US$ 9 millones para el Departamento sureño de Rivas. 
 
  Estos indicadores demuestran la importancia de promover la inversión en 
proyectos turísticos nuevos para los Departamentos. Por otra parte, la existencia de una 
red nacional de más de 2,000 pymes turísticas organizadas dentro de la Cámara 
Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística (CANTUR) 
comprueba el potencial que representa las Rutas Turísticas que pueden contar con 
ofertas alternativas a nivel local.  
 
 Asimismo la promoción de las regiones, la sensibilización de actores 
tradicionales y no-tradicionales del sector turismo, la creación de nuevos productos en 
el marco de las “Rutas Turísticas de Nicaragua” son factores de desarrollo que deben ser 
respaldados por procesos y esfuerzos en materia de  capacitación de los recursos 




 Sitios Históricos: Ocotal, Dipilto, Ciudad Antigua, El Jícaro, Cerro El 
Chipote. 
 
 Sitios Escénicos: valle de Dipilto, Ococona, y Jalapa, sierras de Dipilto, valle 








 Sitios Ecológicos: rodales de pino y roble, bosques conífero de Alcántara y 
montes nubosos en Las Manos, cumbres de Mogotón, Guambuco, Honal, 
Jesús y la montaña de Jalapa. La serranía de Dipilto y Jalapa ha sido 




4.4- BIENES DECLARADOS MONUMENTOS NACIONALES O  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN QUE SE ENCUENTRAN 
DENTRO RUTA DEL CAFÉ 
 
• Local de la Escuela de Varones Franklin Delano Roosevelt, Jinotepe. Carazo. 
 
• Diriamba, cuna del Teatro Nacional. 
 
• Obras murales en diferentes edificios públicos de la ciudad de Estelí 
 
• Monumento en Instituto de Pueblo Nuevo, Estelí 
 
• Templo de la Ciudad de Jinotega. 
 
• Sitio de Boca de Piedra en Zinica. 
 
• Antigua Iglesia de Sébaco, Matagalpa. 
 
• Casa Natal del Comandante Carlos Fonseca Amador, Matagalpa. 
 
• Casa natal de Rubén Darío, Ciudad Darío. Matagalpa. 
 
• Catedral de Matagalpa. 
• Templo de San Rafael del Norte. 
 





• Mineral de San Albino y Cerro El Chipote. 
 
• Murales de la Biblioteca Pública de Jalapa. 
 
• Monumento del Parque Central de Matagalpa. 
 
• Todos los sitios, piezas y fragmentos arqueológicos o paleontológicos20. 
 
 
4.5- FIESTAS PATRONALES RUTA DEL CAFÉ 
 
Algunas fechas y celebraciones: 
• 5 de enero.- El Señor de los Milagros. Ciudad Antigua, departamento de Nueva 
Segovia. 
• 7 de enero.- El Señor de Esquipulas. Esquipulas, departamento de Matagalpa. 
• 10 de enero.- Virgen del Rosario. El Rosario, departamento de Carazo. 
• 29-31 de enero.- Santa Teresa. Santa Teresa, departamento de Carazo. 
• 2 y 3 de febrero.- Jesús de la Caridad y la Virgen de la Candelaria. La Trinidad, 
departamento de Estelí. 
• 1 de marzo.- Fiestas patronales de Río Blanco. Departamento de Matagalpa. 
• 8 de marzo.- Santa Teresita de Jesús. La Batea, departamento de Nueva Segovia. 
• 18 de marzo.- San José. Ciudad Darío, departamento de Matagalpa. 
• 19 de marzo.- San José. Quilalí, Terrabona, Muy Muy, Ciudad Darío. 




4.6- CELEBRACIONES RELIGIOSAS TRADICIONALES 
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• 24 de marzo.- La Virgen del Perpetuo Socorro. Murra, departamento de Nueva 
Segovia. 
• 30 de abril.- Fiestas de la Cruz. Jinotega. 
• 3 de mayo.- Día de la Santa Cruz. Jinotega. 
• 13 de mayo.- Fiestas Patronales a la Virgen de Fátima. San Rafael del Norte, 
Jinotega. 
• 14 de mayo.- San Isidro. Pueblo Nuevo, departamento de Estelí. 
• 15 de mayo.- San Isidro Labrador. Jinotega, Condega (Estelí), San Isidro en 
Matagalpa. 
• 16 de mayo.- Conclusión de la Fiesta de la Cruz. Jinotega. 
• 25 de junio.- Santiaguito de Sébaco. Sébaco. 
• 29 de junio.- San Pedro y San Pablo. Ciudad Darío, departamento de Matagalpa. 
• 16 de julio.- Virgen del Carmen. Se celebra en Estelí, en Río Blanco –
Matagalpa-. 
• 31 de agosto.- San Ramón. San Ramón, departamento de Matagalpa. 
• 24 de septiembre.- Virgen de La  Merced. Matagalpa. 
• 29 de septiembre.- San Rafael. San Rafael del Norte, Jinotega. 
• 7 de octubre.- Virgen del Rosario. Estelí. 
• 12 de diciembre.- Virgen de Guadalupe. San Rafael del Norte, departamento de 
Jinotega. Condega y Estelí, departamento de Estelí. 






                                                 





4.7- BENEFICIARIOS DE LA RUTA DEL CAFE  
 
Los beneficiarios directos de la“Ruta del Café” son los prestadores de servicios 
turísticos tradicionales y no-tradicionales, también las fincas, propietarios de haciendas 
y las comunidades cercanas a las fincas y haciendas, especialmente las pymes 
organizadas en asociación profesional, los Municipios, con el fortalecimiento de su 
oferta turística y las Instituciones con el respaldo a las estrategias nacionales de 
desarrollo turístico. 
 
4.7.1- Prestadores de servicios turísticos tradicionales y no-tradicionales, PYMEs 
turísticas: 
 
 Los beneficiarios más directos los constituyen las PYMEs turísticas en los 
diferentes campos de actividades, que sean los hoteles, los restaurantes o los prestadores 
de servicios (transporte y ofertas conexas de ocio). La Ruta propiciará varios beneficios 
como son la implementación de la oferta a raíz de los inventarios de recursos y de la 
capacitación, la promoción y la comercialización del producto.  
 
El aspecto principal es la economía de escala que permitirá a las empresas integrarse en 
una dinámica de desarrollo regional aprovechando un efecto de complementariedad de 
las diferentes ofertas como un impacto positivo tanto en materia de desarrollo de 
producto como de imagen. Se busca además asociar prestadores de servicios no-
tradicionales como son los propietarios de fincas, de monumentos, edificios o casas 
históricos de gran interés patrimonial, los artesanos, las comunidades y otros actores 








                                                 






4.7.2- Municipios y Departamentos 
 
 Con un enfoque de desarrollo regional, el proyecto “Ruta del Café” beneficia 
directamente a los Municipios y los Departamentos, fortalecidos como destinos 
turísticos. Además del impacto en materia de promoción territorial (imagen), el 
desarrollo turístico permite mejorar el marco económico local, especialmente para los 
negocios y empresas más ligadas al sector turismo como son, por ejemplo, los hoteles y 
los restaurantes. El proyecto viene además fortalecer la lógica de descentralización y 
respaldar los esfuerzos de coordinación y concertación de los actores locales asociando 




4.7.3- Fortalecimiento del sector turismo 
 
El fortalecimiento del sector turismo en Nicaragua necesita de políticas 
implementadas a nivel nacional y que tenga impacto tanto sobre los actores, los 
productos, como el territorio. El  Proyecto contempla precisamente estos tres aspectos: 
la estrecha colaboración con los prestadores de servicios turísticos tradicionales y no-
tradicionales (sensibilización, capacitación, asistencia técnica), el desarrollo de una 
nueva oferta y la implementación de destinos turísticos regionales25. 
 
 
4.7.4- Modelo de desarrollo sostenible 
 
De acuerdo a los componentes del Proyecto, se puede enfatizar el carácter 
sostenible de la propuesta que toma en cuenta y valora los atractivos naturales y 
culturales y se basa en opciones de desarrollo socioeconómico a corto plazo. El aporte 
en materia de inventarios y evaluación de recursos, capacitación y asistencia técnica así 
como el avance en el campo de la promoción y la comercialización son igualmente 
decisivos.  
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Nuevas opciones de turismo como el turismo rural, el ecoturismo, el turismo 
cultural u ofertas de turismo deportivo y de aventura suave deben permitir acceder a un 
nuevo mercado y alargar la estadía de los turistas en el país. Con una gama de 
actividades ampliada y la promoción de nuevos destinos, Nicaragua ofrece un cambio 
cualitativo y cuantitativo en su oferta turística26. 
                                                 





V- UBICACIÓN Y DESCRIPCION DE LA RUTA DEL CAFÉ 
 
 
Los cafetales y sus hermosas haciendas de corredores, el olor que se 
desprende del café, la frescura de la vegetación de sus montañas, las reservas 
naturales, los vestigios arqueológicos y mucho más podemos descubrir en la 
“Ruta Turística del Café”, ubicada en la parte Norte de Nicaragua en los 
departamentos de Matagalpa y Jinotega, tradicionalmente productores de este 
grano. La Ruta también comprende las ciudades de Estelí, Ocotal, Nueva 
Segovia una franja pequeña al oriente de Nicaragua en el departamento de 
Carazo. 
 
Para llegar a cualquiera de los puntos de la Ruta del Café se toma parte 
de la Carretera Panamericana que atraviesa el país pasando por los 
departamentos que conforman esta ruta, por lo que podemos acceder a estos 
sitios con facilidad. 
  
Si se toma hacia al Norte de Managua, capital del país, se traslada al 
poblado de San Benito y Sébaco una vez allí se toma al Oeste para llegar a 
Estelí, y hacia al Este se enrumba a las ciudades de Matagalpa y de Jinotega, las 
que además de ofrecer la oportunidad de disfrutar de un clima fresco, de los 
bellos paisajes de bosques que se encuentran de 700 hasta 1,500 metros sobre el 
nivel del mar. La Ruta también invita a conocer las haciendas cafetaleras de 
hermosos corredores, la mayoría restauradas así como sus senderos donde se 
aprecian paisajes cubiertos de brumas y verdosos bosques que dan sombras a los 
cafetales. 
 
Esta ruta le brinda la oportunidad de conocer el proceso que se realiza 
para la producción del café, pasando desde los viveros, corte, recolección, el 
despulpe, secado y tostado, hasta disfrutar una humeante y aromática taza de 
café que usted puede saborear con mayor satisfacción. 
 
Dentro de la Ruta del Café, conformada por los cinco departamentos 





protegidas que son reservas naturales con una interesante observación de 
Flora y Fauna.  Así como una vegetación diversa donde son frecuentes los 
pinares y robledales en las cumbres de los cerros. 
 
Entre las reservas naturales está el Cerro Musún, reserva ubicada en el 
departamento de Matagalpa, a dos horas y media desde Managua. Es una antigua 
y erosionada cadena volcánica, donde nacen vertientes, cañadas, cataratas y ríos, 
en ella se reporta la presencia de más de 84 aves, 10 de ellas migratorias en 
peligros de extinción. O bien podemos visitar la “Reserva Cerro Dantalí El 
Diablo”, ubicada a 3 kilómetros al sureste de la ciudad de Jinotega, donde los 
tucanes, oropendalas, colibríes y los quetzales son parte de la riqueza de aves 
reportadas en este sitio. Se estima cerca de 300 especies de aves. 
 
En esta Ruta nos topamos con Estelí que es uno de los departamentos 
más ricos de Nicaragua cuya geografía lo sitúa en un lugar privilegiado, con un 
clima fresco. Este destino posee vestigios arqueológicos y paleontológicos así 
como piedras labradas (petroglíficos), cuyas obras rupestres datan más de mil 
años de existencia y fueron localizadas en el sitio arqueológico llamado Las 
Pintadas, ubicada tan solo a tres kilómetros al oeste de Estelí. 
 
Escenas como El Salto de Estanzuela, la Laguna de Miraflor, el Cerro 
Tomabú y su cueva del Duende, entre otros son atractivos escénicos donde 
puede observar y disfrutar de un interesante recorrido que brinda sus hermosos 
recursos naturales. Además, Estelí le ofrece vistas de pinos, robledales, su 
nebliselva, lagunitas entrampadas y reservas naturales. 
 
Cuando se llega a Nueva Segovia, nos encontramos en Ocotal, cabecera 
departamental ubicada 222 kilómetros de Managua y situada en un estrecho 
valle a orillas del Río Coco, es poseedora de sitios históricos como Ciudad 
Antigua por sus edificaciones coloniales con casas de taquezal y teja, y se puede 
apreciar su arcaica iglesia de ladrillos de adobe. 
 
Se encuentran sitios escénicos cómo el Valle de Dipilto y el Valle de 





departamento también puede ver la elaboración de cerámicas en los 
poblados de Ducuale donde casi cada casa es un taller de alfareros, y en 
Mozonte sus pobladores se dedican a los talleres de artesanía elaborando piezas 
de barro muy atractivas. 
 
Descubrir cada uno de los rincones y sitios que se desprenden de la Ruta 
Turística del Café, es una aventura donde podrá realizar camping, observaciones 
científicas de Flora y Fauna, descubrir historia paleolítica, compartir con los 
artesanos de cerámicas y alfareros, disfrutar de las frescas montañas, y un 
sinnúmero de actividades emocionantes por las haciendas cafetaleras, senderos, 
ríos y riachuelos. Y en las ciudades y poblados podrá apreciar las estructuras de 
las imponentes catedrales y templos poseedores de gran riqueza histórica y 
cultural. 
 
El coffee tour es un paseo turístico en el que principalmente se ofrece al 
turista la oportunidad de conocer cómo se hace el café en una finca y se alterna 
con actividades en las que puede entrar en contacto con la naturaleza. Esta Ruta 
le brinda la oportunidad de conocer el proceso que se realiza para la producción 
del café, pasando desde los viveros, corte, recolección, el despulpe, secado y 







VI- DESARROLLO DEL PRODUCTO: Ruta del Café 
 
 Al principio se necesita mucha inversión, promoción y publicidad; inversión 
para contar con la infraestructura para prestar los servicios básicos que el turista 
extranjero o un turista en general requiere, así mismo para mejorar las vías de acceso 
hacia las zonas cafetaleras del país, publicidad para vender el destino tanto fuera como 
dentro del país, también para mantener informado al turista nacional o extranjero acerca 
de los servicios, facilidades y atracciones con las que cuentan los destinos de interés 
para él y promoción para adaptarse a los requerimientos que los turistas buscan y 
necesitan y al mismo tiempo poder ofrecer actividades complementarias que hagan mas 
satisfactoria la estadía de los turistas en los diferentes destinos turísticos de su elección. 
 
 Un punto muy importante para el desarrollo de cualquier ruta turística y en 
especial a la Ruta del Café es que el gobierno o la entidad gubernamental responsable 
de el desarrollo del turismo en el país coordine con las operadoras de turismo la 
ejecución y logística de estos proyectos, así mismo su promoción.  
 
Otro punto importante para los circuitos de café es darle a este un valor 
agregado, es decir, combinarlo con otras actividades como recorridos ecológicos, 
observación de aves, cabalgatas y otras actividades. 
 
 También hay que capacitar a los dueños de fincas, guías turísticos, pobladores de 
las zonas cafetaleras y sus trabajadores, acerca del servicio al cliente para responder 
exhaustivamente a las necesidades de los clientes o turistas y poder administrar 
óptimamente sus propios negocios. 
 
 Problemas de Infraestructura: Uno de los principales problemas que se han 
encontrado en los distintos destinos de la Ruta del café es que no hay condiciones 
mínimas para que el turista tenga acceso a los servicios básicos y de calidad que 
necesita como agua, luz y teléfono. Otro de los puntos que se debe tomar en cuenta para 
el mejoramiento de esta actividad es la construcción y mantenimiento de carreteras ya 
que en algunos lugares el estado de estas mismas es muy imperfecto. En el norte del 








general hay que cambiarlo poco a poco, desde la cultura, la educación y la 











 7.1.1 Oferta y Demanda Actual  
 
 A lo largo de las entrevistas y encuestas hechas a diferentes Tour 
Operadoras se pudo constatar que la oferta y la demanda es poca o escasa. La 
comercialización es el principal problema que en Nicaragua el desarrollo de las rutas 
turísticas y en particular los cafetaleros tienen y puede ser peligroso crear un producto 
sin crear la comercialización y su desarrollo completo. 
 
 Son pocas las Tour operadoras que tiene en su pagina web publicidad sobre 
Rutas del Café, algunas hacen planes a turistas que tienen interés en visitar haciendas 
cafetaleras, pero la ruta actualmente tiene muchas limitantes, son muy caras 
operativamente hablando y hay problemas de acceso. Algunas fincas cafetaleras tienen 
una capacidad de alojamiento de 5 personas pero esa capacidad es muy poca para ser 
considerada oferta,  por eso la oferta de la Ruta del Café en estos momentos es todavía 
incipiente, sin embargo hay muchos empresarios que están en construcción de cabañas y 
módulos para mejorar la demanda que actualmente tienen estos circuitos.  
 
No hay una demanda real porque la ruta no ha  sido ofertada adecuadamente, o 
bien, se ha ofertado muy poco a través de algunas Tour Operadoras; la ruta del café va a 
tener una demanda adecuada cuando la gente conozca de ella, probablemente la 
demanda ha sido de tipo local, ésto se debe al esfuerzo de algunos artículos que han 
salido en los periódicos que promociona algunas fincas, pero eso no es realmente una 
oferta real es un artículo que genera un flujo de turistas. Por mencionar algunas de las 
fincas que tiene un poco de oferta y demanda están: El Hotel Selva Negra, La Finca 
Esperanza Verde, Finca El Kilimanjaro y Finca “El Jaguar” que se ha manejado a través 
de ONG.  
 
En el cuadro presentado a continuación, se puede apreciar un resumen de las 













































































































































































































7.1.3 Demanda Potencial 
 Actualmente y según las encuestas realizadas, las Tour Operadoras por año 
mueven un máximo de 11,543 personas a las zonas cafetaleras del país, con un 
promedio de estadía de 1 a 3 días y con un promedio de estadía real de 1.5 días. Este es 
el único dato existente al respecto y puede ser considerado como una demanda 
potencial. 
 
7.2-CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 
7.2.1 Canales de Distribución Nacionales 
 
Algunas de las haciendas cafetaleras venden sus servicios a través de los canales 
tradicionales de comercialización, a través de Tour Operadoras y mayoristas, otras 
haciendas venden la Ruta del Café como un producto complementario, un ejemplo de 




Hacienda Cafetalera Tour Operadoras   Turistas 
(Tour del Café) 
 
 
Hay una mínima cantidad de haciendas que venden sus servicios y destinos 
como una oferta socioecoturistica, se venden directamente en ONG, universidades 
locales e internacionales, en asociaciones, y por Internet, un ejemplo de esto es la finca 
Esperanza Verde. Dentro de lo que el INTUR esta proyectando para el próximo año 
2005 es que cada una de las fincas elabore un plan de mercadeo para el mercado 
nacional y el mercado internacional, pero evidentemente apuntando al mercado local. 
 
 En el mercado local ya se están elaborando las ofertas para comercializarse 






comercializarse a través de televisión, que es el medio mas costoso, también a través de 




7.2.2 Canales de Distribución Internacionales 
 Sin un buen intermediario no se puede ofrecer de la mejor manera un producto. 
La mayoría de las empresas turísticas que ofrecen el Tour del café fuera del país a nivel 
centroamericano se han dado cuenta de la relevancia y el alcance del mercadeo vía 
Internet, de lo que ello significa para poder ser competitivos. 
 La Internet permite a las pymes llegar a mercados que antes sólo estaban 
destinados a las grandes empresas poseedoras de recursos para tener una cobertura 
global. Internet, definitivamente es un medio de comunicación eficaz en el 
mercadeo. El mercadeo por Internet depende del mercado objetivo de cada empresa, 
la situación tecnológica y el nivel de la competencia. 
 Gracias a Internet las empresas pueden tener accesos a los mercados de todo el 
mundo ampliando sus segmentos de mercados y agrandando su alcance, en medio 
de una competencia que anteriormente no tenía o no existía. La interacción con el 
consumidor no requiere de un espacio y/o  relación física, los usuarios y los 
consumidores tienen acceso instantáneo y en tiempo real a productos o servicios de 
cualquier parte del mundo. 
Usos 
  
• El Internet puede ser empleado en mercadotecnia para distintos fines a saber: 
• La promoción de productos y servicios  
• La mejora tanto en rapidez, eficacia y rentabilidad de las comunicaciones 
externas e internas.  
• Un medio para la distribución y búsqueda de información  
 
 





Otra de los mecanismos de comercialización de las rutas del café, es a través de 
líneas aéreas, prueba de esto es en la línea aérea del grupo Taca, el paquete de azúcar 
que le dan a los pasajeros promociona países y promociona el café de un determinado 
país. En Costa Rica a lo largo y ancho del país los hoteles venden productos asociados 
al café y a la vez venden las rutas del café.  
 
También se comercializa la ruta del café a través de visitas de familiarización, 
café Britt invita a compradores del exterior a sus beneficios para que vean el proceso 
por el que pasa el café. 
 
Otro canal de distribución es a través del “Coffee Lovers Club” o “Club de 
Amantes del Café”, estas son asociaciones que se mueven a nivel mundial con miles de 




Existe ruta del café en Costa Rica, México y Colombia por mencionar algunos 
países, y son países que tiene ya veinte años promocionando esas rutas del café. 
 
Circuitos Turísticos de Café en otros países: 
7.3.1- Costa Rica 
DOKA ESTATE COFFE TOUR es un complejo turístico privado, localizado en 
las faldas del Volcán Poás, que ofrece al visitante una inolvidable experiencia en una 
plantación única en tecnología y proceso del café. La familia Vargas, dedicados a la 
producción del café desde 1931 dueños de ésta y otras plantaciones en el área 
decidieron hace algunos años compartir con el mundo el arte y la tradición que 
comprende este cultivo. 
En el rancho “LA CAJUELA” con capacidad para 200 personas se pueden 
degustar los diferentes tipos de café en un ambiente pacífico y cálido que le transportará 





El “CHORREADO” de café demostrado en el rancho le hará comprender por 
qué los costarricenses han usado este sistema para preparar su bebida favorita durante 
200 años. 
En la visita a la plantación se puede apreciar la siembra desde el almácigo hasta 
la planta adulta y productiva, la forma manual en que se recolecta el fruto y como los 
factores de altura (1350 metros sobre el nivel del mar), el suelo volcánico, la 
temperatura (23 grados centígrados) y la planta de café ARABICA se conjugan con los 
abundantes rayos del sol y el fresco aire de la montaña para producir un café de tan alta 
calidad que los han hecho merecedores del premio SINTERCAFE como mejor café del 
mundo dos años consecutivos. 
El “Beneficio” o planta procesadora, fundado a inicios del siglo XX es el más 
antiguo del país que todavía funciona, mantiene toda su estructura y maquinaria original 
razón por la cual fue declarado Patrimonio Histórico y Arquitectónico por el Gobierno 
de Costa Rica en Junio del 2003, y aunque podría considerarse un Museo conserva toda 
su magia y encanto funcionando hoy tan eficientemente como lo hiciera el día de su 
inauguración, usando como único elemento de energía la fuerza del agua. Aquí se 
aprecian los métodos de transporte del grano y las diferentes etapas de proceso como 
despulpado, selección y fermentado, concluyendo ésta parte de la visita en los patios de 
secado, en donde con los cálidos rayos del sol y el laborioso cuidado de los obreros se 
obtiene la combinación idónea entre naturaleza y ciencia que dan a nuestro café 
características excepcionales de aroma, cuerpo y sabor, producto que finalmente será 
enviado a algunas de las más finas y famosas tostadoras de café del mundo. 
En la sala de tostado es posible descubrir los secretos que determinan la 
incomparable calidad de nuestros diferentes tuestes: 
Europeo: es nuestro tueste más claro, con 15 minutos en la máquina tostadora nos 
ofrece en un solo sorbo, un café con alta acidez y mucho cuerpo. 







Espresso Italiano: por ser el tueste más oscuro tiene un sabor fuerte y vivo, puede 
prepararse en máquina de Espresso o en la forma normal con agua. Tiene un tueste de 
20 minutos. 
Peaberry o Caracolillo: es una semilla diferente que tiene un tueste medio de 17 minutos 
y brinda una taza suave con gran carácter. 
Mezcla de la casa: combina el tueste Europeo y el Francés en partes iguales, con un 
sabor muy agradable y mucho cuerpo, es el favorito de la familia Vargas. 
Mezcla del desayuno: combinación del tueste Europeo, Francés y Peaberry. Un café con 
el vigor de la brisa aromática de la montaña y un sabor muy completo, especial para 
comenzar la mañana. 
Descafeinado: el proceso es hecho de manera natural con agua. Es para aquellos que 
prefieren no consumir cafeína, viene en tueste medio. 
Orgánico: este café se produce sin el uso de químicos, con un sabor muy completo, 
viene en tueste medio. 
Concluido el tour se puede visitar la tienda de la hacienda en donde encontrará 
café en grano y molido además de una amplia variedad de recuerdos de la plantación y 
otros típicos de Costa Rica en general. 
Café Britt 
 Aprenda aspectos acerca del café de una forma encantadora y fascinante al igual 
que divertida. Todo en el famoso Coffee Tour de Café Britt, donde descubrirá el secreto 
que transforma la semilla de café en una deliciosa taza de café gourmet. Actores 
profesionales lo guiarán a través de la producción del café, desde el cómo plantar un 
árbol hasta las difíciles y cuidadosas formas de recoger el mismo. Observe y participe 
en la tradición y la historia del café al igual que la forma de cómo empacar esta pasión!  
Experimente de primera mano como los profesionales distinguen el buen café 
por su sabor y olor. Luego podrá comprar uno de los tantos tipos de Café Britt y otros 





Zona de los Santos 
Costa Rica es un país que en los últimos años dos siglos ha basado su desarrollo 
socio-económico alrededor del cultivo del café, siendo este uno de los mejores del 
mundo y en especial el producido en la Zona de los Santos. En este recorrido se tiene la 
oportunidad de conocer a profundidad en escenarios reales todo el proceso relativo a la 
industrialización del café en el acogedor ambiente de la Zona de los Santos. 
En los bosques nubosos que rodean Savegre habitan una gran variedad de flora y 
fauna la cual se despliega a su paso por sus senderos dando lugar a emociones 
indescriptibles. Más de 170 especies de aves, majestuosos robles centenarios, plantas 
que llenaran de color su día, en fin muchos motivos para no querer abandonar este 
espectáculo. Además en cualquier momento de su recorrido tendrá la oportunidad de 
rendirse ante el ave mas hermosa del nuevo mundo: “el Resplandeciente Quetzal, que lo 
hará comprender el porque nuestras culturas precolombinas lo adoraban como su 
dios…”  




• Recorrido por los cafetales, recolección de frutos por parte del 
visitante.(Durante la época de cosecha ) 
• Recorrido por el proceso de beneficiado. 
• Proyección de un video (información sobre la cultura cafetalera). 
• Proceso de torrefacción (tostado y empacado). 
• Catación del café. 












7.3.2- Parque Nacional del Café en Colombia 
 
CREACION DEL PARQUE: Como un homenaje a la Caficultura colombiana en 
1982, el congreso Nacional Cafetero aprobó la construcción del PARQUE NACIONAL  
 
 
DEL CAFÉ, obra que inicio su construcción en 1991. Luego de cuatro años de 
adecuación se inauguró el 24 de febrero de 1995, convirtiéndose en un verdadero éxito 
nacional e internacional. Sus fundadores y aportantes directos fueron: La Federación 
Nacional de Cafeteros y el Comité departamental de Cafeteros del Quindío. 
 
 El parque se construyó en el corazón del Quindío, departamento cafetero por 
excelencia, a diez minutos por carretera de la población de Montenegro, en un área 
inicial de 12 hectáreas. En esta zona se ubicaron El Museo Nacional del Café y El 
Sendero Ecológico. Luego se desarrolló la segunda etapa en un área adicional de 24 
hectáreas. En esta segunda fase del proyecto, se construyó el Teleférico, la Montaña 
Rusa, El Camino del Arriero, El Tren del Café, El puente Colgante, la réplica de la 
Plaza de Bolívar de Armenia, El Show de las Orquídeas y otras atracciones. 
 
 El Parque Nacional del Café ha sido motor de desarrollo turístico del Quindío y 
gran generador de diversas empresas en la región. El impacto económico en el 
departamento ha sido invaluable. En su primer año de creación fue visitado por 250.000 
personas. 
 
El turismo se esta convirtiendo, en uno de los grandes soportes de la economía 
Quindiana, gracias a la apertura del Parque Nacional del Café y a un sin numero de 




ALMACEN "CHECHERES": En el almacén de Recuerdos del Parque "Checheres" 






encontrar toda clase de artículos como rollos fotográficos, cintas de video, baterías, 
protectores solares, pañales, etc. 
 
MINUSVALIDOS: En los parqueaderos se encuentran espacios reservados para 
personas minusválidas. También cuenta con sillas de ruedas, para las personas que 
tengan problemas para caminar.  
 
TARJETAS DEBITO Y CREDITO: Se reciben tarjetas de crédito Visa, Mastercard y 
Diners, en la Taquilla de Ingreso al Parque, y para compras en el Almacén de Recuerdos  
 
 
"Checheres". Igualmente puede hacer uso de tarjetas débito en la Taquilla de Ingreso, en 
el Almacén de Recuerdos "Checheres", o algunos de los restaurantes y almacenes 
dentro del Parque. 
 
TRANSPORTE INTERNO: Para transportarse dentro del parque lo puede hacer en dos 
atracciones mecánicas, el teleférico y el tren del café. Estos medios, le permitirán 
desplazarse de un extremo al otro del Parque. 
 
OTROS SERVICIOS: Dentro de las instalaciones del parque existe un cajero 
automático, para servicio de todo el público. Existe un puesto de salud en el cual se 
atienden los primeros auxilios, y se tienen medicamentos. 
 
Se rentan coches para bebes en la zona de la Plaza de Bolívar. En la entrada principal 
del Parque, encontrará un servicio de guardamaletas, el cual puede ser utilizado 





Museos: Esta área del Parque está distribuida en 4 salones que ilustran sobre la 







SALA No. 1 BOTANICA DEL CAFÉ 
 
Esta primera sala está dedicada a la botánica del café. En ella se observan propiedades 
del café, los productos que se obtienen de sus partes, la composición de sus suelos y 
hasta los insectos típicos de la región, así como algunos implementos ligados a la 
historia del café. 
 
SALA No. 2 EL HOMBRE Y EL CAFÉ 
 
Es una de las salas más atractivas donde el hombre, sus costumbres y tradiciones, 
heredadas a lo largo de cientos de años, están representadas por el traje de las 
chapoleras; el pilón de madera utilizado antiguamente para quitar la cascarilla al maíz;  
 
 
los juegos como el dominó, el parqués, el balero, los trompos, el yoyo, las canicas y el 
cuarto de aperos, entre otros. Por último apreciamos las maquetas de las casas típicas de 
la región. 
 
SALA No. 3 INVESTIGACION Y PRODUCCIÓN 
 
Aquí se puede conocer un poco de la historia de la producción del café en el país, y todo 
el proceso del café, desde su germinación hasta su empacado. 
 
SALA No. 4 INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION 
 
En esta sala se aprecia todo lo que tiene que ver con la calidad del grano, el consumo 




BAMBUSARIO: Bosques Nativos de Bambú-Guadua, en donde se encuentran 18 







La Guadua crece 10 cm. diarios aproximadamente y tiene muchas utilidades; conserva 
los caudales de los ríos, los suelos, se pueden construir casas, puentes, artesanías. 
 
JARDIN DE LAS VARIEDADES DE CAFÉ:  
 
Se han cultivado una gran variedad de especies de Café de diferente procedencia, 
genética y productividad. 
 
Allí se encuentran 32 variedades experimentales tales como: 
 
• Coffee Liberica: africana, alta concentración de cafeína. Son arbustos altos de 
hojas anchas.  
 




• Canephora : Africana  
 
• Robusta : Africana de árboles grandes 
 
• San Bernardo y Caturra 
 
• Típica y Borbon 
 
• Purpuracens x Caturra: Experimental 
 
BENEFICIADERO: Se recolectan los granos rojos se llevan a la tolba, en la parte baja 
está la despulpadora que separa la cáscara de la almendra, Los granos caen a unos 
tanques donde se dejan fermentar por 10 horas después se lava para pasar al secado que 







ORQUIDEORAMA: Aquí se puede apreciar una gran variedad de flora Colombiana. 
Las escalas están construidas en madera de abarco que es muy resistente al agua. 
 
 Atracciones Mecánicas  
 
• Tren del Café: Una locomotora de vapor de 1916 de fabricación Suiza, lo llevara 
por el parque y al mismo tiempo se recuerda la historia del país. 
 
• Carros chocones 
 
• Montaña Rusa: Es la montaña rusazas grande de Colombia. 
 
• Karts: 12 Carros diseñados para carreras en pistas. 
 
• La Rueda: 18 metros de altura para disfrutar el paisaje. 
 
• El Carrusel 
 
• Las orquídeas: Orquídeas robotizadas que toman vida en medio de una 




• alta tecnología en robótica, luces y sonido para lograr la perfecta sincronización 
de 110 figuras robotizadas que cantan y bailan. 
 
• Montaña Acuática 
 
• Teleférico del Café: Esta compuesto por 5 torres de las cuales la más alta tiene 
una altura de 33 metros. 
 








TORRE MIRADOR: Desde la torre mirador se pueden apreciar los municipios de 
Armenia, Montenegro y La Tebaida. Cuando está despejado se observan también los 
municipios de Buenavista y Córdoba y el Parque Nacional de los Nevados. 
 
PUEBLITO QUINDIANO: Se recrea la arquitectura típica de los pueblos cafeteros. 
Entre los que están:  
• Plaza Bolívar: Es una réplica de la Plaza de Bolívar de Armenia del año 1926.  
• Casas Típicas: Se tomaron las mejores fachadas del departamento del Quindío y 
se plasmaron en este mall. (Montenegro, Calarcá, Circasia, Filandia, Salento). 
• Capilla San Jerónimo: Es de tipo Colonial 
• La Retreta: Existieron anteriormente en las plazas de los municipios y era el sitio 
donde se presentaban las bandas y los grupos musicales. 
• Estación de Bomberos: Existen dos máquinas antiguas de 1922 y de 1946. 
ESTACION ARMENIA: Replica de la estación del ferrocarril de la ciudad de Armenia. 
Construcción Republicana del año 1926. 
 
PUENTE COLGANTE: Tiene 90 metros de longitud. 
 
ESTACION MONTENEGRO: Replica de la estación del ferrocarril de Montenegro. 




CASA CAMPESINA: La vivienda de la zona cafetera esta enclavada en el paisaje y en 
los cultivos. La madera y la guadua son la materia prima con que suelen fabricarse 
aquellos sitios donde conviven las familias por generaciones y en los que la cooperación 
es un atributo. Las casas son espirituosas, llenas de encanto y colorido. Aquí podrá 
apreciar la casa campesina construida en forma de 7 o L para evitar la brujería, y de 





PUENTE DE ARRIERIA: Los puentes de arriería fueron fundamentales en el desarrollo 
de las regiones colonizadas en el occidente colombiano a finales del siglo XIX. Este 
puente es una réplica del construido en 1887 en Pensilvania Caldas; para su 
construcción fue necesario transportar la madera desde el departamento del Chocó, ya 
que el nato, madera utilizada para su construcción se encuentra extinguida en la región.  
FONDA PAISA: Era un sitio de mercado, actividades culturales y punto de encuentro 




CABALGATA: En un ambiente muy particular, entre botas y sombreros tendrá la 
oportunidad de montar hermosos ejemplares equinos, y disfrutar de la tradicional 
Cabalgata en un recorrido de 30 minutos. Son Caballos que ejemplarizan el Paso Fino 
Colombiano, la Trocha y el Galope. RESTRICCION: Las personas con una estatura 
inferior a 150 cm. solo pueden hacer uso del carruaje, no se les permite el uso de los 
caballos. 
 
CEMENTERIO INDIGENA: El arte de tallar en los barrancos se llama Barranquismos 
hecho por el maestro EFREN FERNANDEZ BARON (Quindiano). Existen replicas de 
cinco tipos de tumbas: El Mono, Sombra o Caidizo, Cancel, Nicho y Tajo Abierto. 
Nuestro territorio era morada de varias culturas aborígenes de singular importancia: 
Quimbaya, Calima, Chibchas, Pijao, Tairona, Sinú, Tumaco, Agustiniana entre otras.  
 
Cada cultura tenía sus creencias religiosas. Por esto el entierro de los nativos se hacía 




esto es, a su posición dentro de la tribu, ya se tratara de un gran cacique, de un sacerdote 






En la región de Montenegro se hallaron inmensos cementerios indígenas de donde se 
extrajeron tesoros fabulosos. La mas importante de las tumbas era la de tajo abierto, 
hermosa guaca en forma de cajón; con frecuencia tienen escalones que bajan hasta la 
bóveda. 
 
BOSQUE DE MITOS Y LEYENDAS: Aquí se ha querido recrear creencias en medio 
de un exuberante bosque de especies nativas. 
 
MONUMENTO JEEP WILLIS: Pionero de la civilización Antioqueña  
Modelo: 46 
El carro se utilizó en la construcción del Parque transportando material. 
 
RUEDA PELTON: Transforma la energía hídrica en eléctrica. 
Era utilizada anteriormente para producir la energía en las fincas. Construida en el 
Parque Nacional del Café. 
 
ARIETE: Utilizado para subir agua de los ríos y quebradas a las casas con presión de 
aire y presión de agua. 
 
BOMBA DE GASOLINA: De manivela - Utilizada en los pueblos. 
 
7.3.3- México 
Chiapas: ruta del café 
 
La Ruta del Café es un circuito ecoturístico ubicado en la región del Soconusco 
integrado por 11 fincas, donde los visitantes pueden vivir cada una de las actividades 
que implica la producción de este grano, desde su cultivo, hasta que es vertido en sacos, 
listo para su exportación y venta.  
 Una hora con 40 minutos de vuelo separan a la ciudad de México con la calurosa 
ciudad de Tapachula. A Tapachula se le conoce como la “Perla del Soconusco”, por su 
belleza característica, aunque también por su calor abrumador. De este punto hay que 





templado, y visitar tres importantes fincas cafetaleras: Irlanda, Hamburgo y Argovia, 
enclavadas en plena sierra.  
 Las tres ofrecen recorridos especializados a los llamados “beneficios”, que son 
los lugares donde se produce el café y ahora además proporcionan a turistas el servicio 
de alimentos, hospedaje tipo rústico, y práctica de senderismo, observación de aves, 
bicicleta de montaña, corte y selección de flores y follajes.  
 A pesar de que todas estas propiedades producen café de excelente calidad, cada 
una tiene una particularidad especial. Por ejemplo, si le gustan las aves vaya a Irlanda; 
si disfruta de observar flores exóticas, la mejor es Argovia; Hamburgo destaca por sus 
senderos y extensos valles montañosos.  
 Sus instalaciones están integradas por la casa patronal, los “beneficios” húmedos 
y secos, edificios administrativos, ranchería, almacén de café y dormitorios para 
trabajadores.  
Irlanda, la del café orgánico:  
El trayecto hacia Irlanda es uno de los más privilegiados del país en cuanto a 
paisajes y variedad de ecosistemas.  
Quien llega hasta este lugar puede disfrutar de la selva alta, bosques de pino, 
selva de niebla y un concierto de cascadas.  
Es en esta tierra donde la planta del café crece con firmeza y encuentra las 
condiciones climáticas ideales para su efectiva labranza.  
 En Irlanda caficultores y a la vez guías, esperan a los visitantes, para mostrar la 
variedad de aves y otras especies que tiene a su cuidado la finca. Loros, guacamayas, 
pavorreales, tucanes, jabalíes y quetzales son sólo algunas.  
 De inmediato los guías ponen a los visitantes a hacer senderismo entre la 





injertos, siembra de cafetales y la composta (abono para la tierra), que hará crecer la 
mata de café hasta llegar casi los dos metros de altura promedio.  
 El recorrido termina con una visita a los “beneficios” productores de café. La 
merienda esta lista y se integra por ensaladas, carne de res, tamales, agua de jamaica, 





VIII- MERCADO POTENCIAL DE LA RUTA DEL CAFE 
 
 El Intur considera que el impacto principal del proyecto es la redistribución 
“social” y “territorial” de los beneficios del turismo. De hecho, la estrategia global de la 
ruta del café es fundamentada en la definición de  oportunidades alternas de desarrollo 
para los actores locales, en un ámbito meramente regional pero en el marco de una 
promoción y comercialización nacional e internacional.  
 
 Se dará acceso al mercado a prestadores de servicios turísticos no-tradicionales 
(por ejemplo los propietarios de fincas) en zonas actualmente poco turísticas y/o 
golpeadas por la crisis económico (Matagalpa). A través del turismo o de la actividad 
turística los dueños de fincas cafetaleras pueden encontrar una fuente adicional de 
ingresos para sus economías golpeadas por la caída de los precios del café. Se concibe 
claramente la Ruta del café como factor de Desarrollo local o Regional. 
 
 Se considera que existe un mercado potencial alrededor de los turistas, similar al 
existente en las rutas de los países presentados anteriormente, a los cuales no se tuvo 
acceso a la información de mercados de origen, en vista que no respondieron. 
 
 Sin embargo se puede comenzar a difundir, como un producto definido en 
aquellos países donde el café Nicaragüense tiene cierto posicionamiento, principalmente 
se puede comenzar a fomentar la demanda de las más de 11,000 personas que las Tour 







La Ruta del Café contribuye al desarrollo económico y social de las zonas 
cafetaleras del país, creando una mayor afluencia de turistas hacia estas zonas y 






X- DISEÑO METODOLOGICO 
 
10.1- TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
En esta monografía se ha utilizado el tipo de investigación descriptiva, que consiste 
en explorar ciertos rasgos de la realidad y mostrar su comportamiento, al hacer un 
estudio descriptivo se  podrá realizar tablas de frecuencia, cruces de variables, 
medidas de tendencia central y de dispersión, siempre y cuando las variables lo 
ameriten.  
 
10.2- FUENTES Y MÉTODOS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 
 
10.2.1 - Fuentes de Información 
 
10.2.2- Fuente Primaria: Entrevistas personalizadas con preguntas abiertas para los 
expertos en turismo del sector privado, propietarios de haciendas cafetaleras ( sociedad 
civil), cuestionarios con preguntas cerradas a turistas extranjeros y encuestas a Tour 
Operadoras. 
 
10.2.3- Fuente Secundaria: Material de Didáctico del Instituto Nicaragüense de 
Turismo, Cámaras de Turismo y Organización de Estados Americanos; Páginas Web, 
revistas y artículos de periódico. 
10.3- INSTRUMENTOS: Se utilizaron las entrevistas a expertos y propietarios de 
haciendas cafetaleras, los cuestionarios a turistas y a Tour Operadoras, codificación y 
tabulación programa spss V.10 para ver resultados de las encuestas. 
 
10.4- LUGAR Y TIEMPO DE APLICACIÓN: Las entrevistas y encuestas a 
expertos, propietarios de haciendas se realizaron en sus oficinas y en sus domicilios, 
también se realizaron encuestas a través de correo electrónico y por teléfono, y los 





Granada,  Jinotega y Matagalpa. El tiempo para realizar las entrevistas y encuestas fue 
de 2 meses; de Octubre del 2004 a Diciembre del 2004. 
10.5- MUESTRA 
 
10.5.1- Método de Muestreo 
El método de muestreo es no probabilística, ya que hay limitaciones para hacer este 
trabajo de campo exhaustivo que permitan obtener resultados contundentes en lo 
relacionado a la materia de investigación. 
10.5.2- Tamaño de la Muestra 
 Se consideró la fórmula de una población desconocida porque aunque se sabe cuantos 
turistas entraron a Nicaragua el año pasado no se sabe cuantos turistas se dirigieron a las 
zonas cafetaleras de este mismo. Con el objetivo de estimar el tamaño de la muestra, se 
basó en el supuesto en un parámetro de sumo interés en este estudio, como también la 
proporción de turistas que consideran a la Ruta del Café como un factor de desarrollo 
Regional. 
A continuación se detalla esta proporción: 
 
Población Desconocida   Nivel de Confiabilidad   
n= z²p q      1-a= 90% 
     e² 





n= (1.645)² (0.5) (0.5) = 0.67650625 = 105.7n~106 







Basado en el tamaño de la muestra se realizo una prueba piloto de 15 turistas con la 
intención de depurar el cuestionario que utilice y así detectar posibles errores que 
pudieran generar errores de no muestreo. 
 
Durante la realización de la prueba piloto se encontró que la proporción de turistas que 
consideran la Ruta del Café como un Factor de Desarrollo Regional y por tanto del país 




p = 0.933 
q  =   1 – p  
 
q =    1 – 0.933 = 0.067 
 
n = (1.645)² (0.933) (0.067) = 0.169156328775=26.4306n ~27 encuestas  
    (0.08)²   0.0064 
 
27 encuestas serán repartidas a turistas nacionales y extranjeros en diferentes zonas 






XI- Análisis de Resultados 
 
11.1- Análisis de Resultados de encuestas a Tour Operadoras 
  
Cuadro N. 1 












¿ Conoce usted la ruta del Café ?




































¿ La ha recorrido ?


















• El 63% de las personas encuestadas a recorrido la Ruta del Café y un 37% no la 
había recorrido. 
• Nota: Las rutas que han recorrido son las diseñadas por otras tour operadoras y  





Cuadro N.3  








Frequency Percent Valid Percent
 
 
Usted que opina ¿ Es un Ruta o un Circuito ?















• Del total de personas encuestas el 74% consideran que este destino es un circuito 










¿ Que grado de participacion tuvo usted en el diseño de la
ruta ?
19 100.0 100.0NingunaValid
Frequency Percent Valid Percent
¿ Que grado de participacion tuvo usted en el diseño d
















• El 100% de las personas encuestadas no fue tomada en cuenta para la 





















Frequency Percent Valid Percent
 
 







• El 36% de las personas encuestadas considera que el diseño de la Ruta del Café 
promovida por el Intur es bueno, un 21.1% considera que el diseño es muy 
bueno, otro 21.1% considera que el diseño es regular, un 10.5% considera que el 


















Frequency Percent Valid Percent
 
 
¿ Como considera usted la infraestructura de a
















 El 63% de las personas encuestadas considera que la infraestructura de acceso es 

















De 50 a 100 personas
De 100 a 300 personas
de 300 a 400 personas
De 1000 a 3000
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
¿ Cuantas personas mueve usted al año hacia las zon
¿ Cuantas personas mueve usted al año hacia las zonas cafetaleras ?
De 1000 a 3000
de 300 a 400 persona
De 100 a 300 persona



















• De las 19 Tour Operadoras encuestadas un 37% mueve 50 personas ó menos, un 
21% no vende paquetes hacia las zonas cafetaleras, un 16% mueve de 100 a 300 
personas al año, un 11% mueve de 50 a 100 personas al año hacia las zonas 
cafetaleras, otro 11% mueve de 1000 a 3000 personas al año y un 5% mueve de 

















Frequency Percent Valid Percent
 
¿ La Ruta del Café puede ser un producto complem
















• El 84% de las Tour Operadoras encuestadas consideran que la Ruta del Café es 
un producto Complementario, un 5% considera que es un producto individual y 







¿ Que cree usted hay que mejorar en la Ruta del Ca
¿ Que cree usted hay que mejorar en la Ruta del Café ?
Mejorar la señalizac



















• Un 32% de las Tour Operadoras encuestadas consideran que hay que mejorar las 
vías de acceso (caminos, carreteras, acceso marítimo en el caso de la Isla de 
Ometepe), otro 32% considera que hay que mejorar la Infraestructura Hotelera, 
un 11% considera que se tiene que dar mucha importancia a la capacitación de 
propietarios de haciendas y personal de contacto con turistas para mejor el 
servicio al cliente, otro 11% considera que hay que darle valores agregados a los 
circuitos de café, un 5% considera que hay que mejorar los sistemas de 
comunicación (teléfono, Internet), un 5% considera que hay que crear y llevar a 
cabo una fuerte campaña de promoción y publicidad para dar a conocer los 
destinos turísticos, y otro 5% considera que hay que mejorar la señalización de 

























































Cuanto tiempo va a quedarse en Nicaragua?
Cuanto tiempo va a quedarse en Nicaragua?

















• Un 26% de los turistas encuestados iban a quedarse en Nicaragua por una 
semana, un 22% se iba a quedar 2 semanas, otro 22% se iba a quedar 3 semanas, 
un 19% se iba a quedar 1 mes o mas tiempo y solo un 11% de los turistas 











10 a 30 dolares
31 a 51 dolares








Cual es el promedio de gasto diario?
Cual es el promedio de gasto diario?



















• Del total de turistas encuestados un 67% tenían entre 31 a 51 dólares como 
promedio de gasto diario, un 19% tenía entre 10 a 30 dólares como promedio de 


























Que sitios de interes turistico ha visitado?
Que sitios de interes turistico ha visitado?
Masaya
Leon


















• Del total de turistas encuestados un 26% había visitado la Isla de Ometepe, un 
22% había visitado la ciudad de Granada, un 19% había visitado San Juan del 
Sur, otro 19% había visitado la Ciudad de León y un 15% había visitado la 




















Le gustaria visitar haciendas cafetaleras en nic

















• Del total de turistas encuestados un 74% contesto tener mucho interés en visitar 
haciendas cafetaleras en Nicaragua, un 15% reflejo tener un interés medio para 
conocer haciendas cafetaleras en Nicaragua y un 11% contesto tener poco interés 





















Le gustaria hacer actividades cafetaleras alred




















• Del total de turistas encuestados un 59% contesto tener mucho interés en hacer 
actividades turísticas y cafetaleras alrededor de haciendas cafetaleras, un 26% 
contesto tener poco interés en hacer actividades alrededor de haciendas 
cafetaleras y un 15% contesto tener medio interés en hacer actividades alrededor 






Le gustaria conocer el proceso por el cual es sometido el














Le gustaria conocer el proceso por el cual es s


















• Del total de turistas encuestados un 52% contesto tener un interés medio en 
conocer los proceso por los cuales es sometido el café, un 44% contesto tener 
mucho interés en conocer los proceso por los que pasa el café y solo un 4% 
contesto tener poco interés en conocer los proceso por los cuales es sometido el 





Cuadro No.8  












Le gustaria saber de la historia del cafe en Nic

















• Del total de turistas encuestados un 85% contesto tener mucho interés en saber 
de la historia del café en Nicaragua y un 15% contesto tener un interés medio en 


























Que le gustaria ver en una hacienda cafetalera
























• Del total de turistas encuestados un 44% contesto que le gustaría ver y conocer 
sobre la cultura y tradiciones de las personas de la región, un 30% contesto que 
le gustaría ver mucha flora y fauna, un 11% contesto que le gustaría ver los 
beneficios de café, otro 11% contesto que le gustaría ver la comercialización de 
los productos que las haciendas venden y un 4% contesto que le gustaría ver 







Después de varios meses de investigación monográfica, donde he podido 
compenetrarme con la realidad de los circuitos del café, llego a la conclusión de que la 
Ruta del café propuesta y diseñada por el INTUR y CANTUR es un producto turístico 
que podría haberse diseñado mejor, no tiene demanda porque esa oferta no satisface las 
expectativas de la demanda, no cumple y no satisface las necesidades de los turistas y de 
los canales tradicionales de distribución. Para las Tour Operadoras esta ruta como 
producto aislado, no es lógica porque es algo que no se vende, las tour operadoras 
piensan que este tipo de producto es una actividad alternativa, es más bien, un turismo 
especializado.  
 
Las fincas en estos momentos están viviendo un proceso de readaptación para 
comenzar a albergar turistas, en algún momento la ruta del café que hizo el INTUR y el 
CANTUR se convirtieron en caminos sugeridos pero esta largo de ser una oferta de un 
producto concreto porque no se hicieron propuestas técnicas de cuales son las 
actividades turísticas que se van hacer en la zona, también porque no se elaboraron 
perfiles para las fincas con el propósito de que cada una de ellas se defina poco a poco 
en el producto que quiera ofrecer, es decir, cada una de las fincas debe posicionarse 
dentro de un nombre comercial pero especializarse en un perfil para que pueda tener 
éxito. 
 
Otro punto importante es que las rutas no deben ser Tours, las rutas deben ser 
propuestas en donde se les ofrece a los canales de distribución y turistas caminos o vías 
en donde se encuentran una variedad de destinos y en donde el pueda escoger el de su 
preferencia. 
 
Si en el diseño del producto se hubiera tomado en cuenta la experiencia de 
muchas personas, incluyendo Tour Operadoras porque son las Tour Operadoras las que 
manejan el turismo en Nicaragua, se hubiese diseñado un mejor producto turístico y este 
producto estaría reflejando un incremento de turistas hacia las zonas cafetaleras y al 
mismo tiempo sería generadora de empleos directos e indirectos en las zonas 







Como elemento generador de divisas y calculando el gasto promedio diario de 
un turista, podemos calcular que estas zonas están recibiendo un total de US$ 2,050  
al año, lo cual significa un 0.0012% del total de ingresos por turismo de acuerdo a las 
ultimas estadísticas del Instituto Nicaragüense de turismo, esto dividido entre el número 
de familias o empresas significa US$ 107.89 al año, lo que nos da una idea del aporte 
económico del turismo a la zona a través del esfuerzo de establecer un producto 
complementario a su actividad económica tradicional, que significa de US$ 87.4       
millones al año. 
 
Número de personas que llevan las tour operadoras al año, por el gasto promedio 
diario de un turista, esto dará el total anual que la ruta deja. Después lo dividí entre las 
Tour Operadoras encuestadas, que fueron 19, para saber cuanto es el promedio de 
ingresos que tienen estas mismas con esta Ruta. 
 
●  Promedio de ingreso anual en la actividad económica del Café US$ 87.4    
     millones. 
● El turismo le dejó a Nicaragua 166.7 millones de dólares en el 2004. 
 
 En este momento la “Ruta del Café”, no tiene un impacto, sin embargo bajo una 
adecuada promoción, conducción y desarrollo en mediano plazo se puede lograr un 
impacto socioeconómico como lo expresa el estudio hecho por el INTUR y corroborado 









Con el presente estudio y el análisis de la información recopilada, se considero 
necesario establecer recomendaciones dirigidas a aquellas instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales que quieran contribuir para que los circuitos de 
café permitan desarrollar su potencial y así mismo, proyectarse en un mercado turístico 
tanto nacional como internacional: 
 
• Debe haber unión entre el sector público y el sector privado para desarrollar 
circuitos del agrado de los turistas y que cumplan con las exigencias básicas de 
los turistas. 
 
• Se debería estimular la oferta turística (regional y temática) y, en el mismo 
tiempo, de garantizar la promoción y comercialización de los productos.  
 
• Se debería asociar unidades territoriales menores provistas de recursos turísticos, 
que propicien el uso eficiente, complementario y continuo de los atractivos 
turísticos, distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional.  
 
• Los municipios deberían convertirse en protagonistas de la actividad turística 
con sus pobladores como beneficiarios directos de la actividad económica 
generada, para que esto permita la descentralización de la actividad turística.   
 
• Junto con los municipios y la empresa privada se debería identificar las 
potencialidades naturales y culturales  para su puesta en valor y su posterior 
animación como productos turísticos sustentables que permitan crear una 
identidad propia y diferenciada en el mercado turístico nacional como en el 
internacional. 
 
• Las instituciones y organismos de apoyo a esta actividad turística, tal como el 







• promover la demanda de este producto turístico a través de guías turísticas, 
revistas, paginas web o panfletos. 
 
• Instalar rótulos publicitarios en carreteras con el fin de promover los circuitos de 
café en varias zonas turísticas del país. 
 
• La industria del turismo debería de brindar una mayor publicidad, promoción y 
seguimiento para el desarrollo de los circuitos de café, al igual que el estado o la 
entidad encargada de promover el turismo y sus actividades dentro y fuera del 
país. 
 
• Darle valor agregado a las haciendas cafetaleras y al mismo tiempo a los 
diferentes Tour del Café, es decir, cada una de las fincas debe posicionarse 




• Impulsar el producto “Rutas del Café” en todas las ferias internacionales que se 
realizan a través del Intur, así como en las ferias cafetaleras. 
 
• Mejorar la infraestructura de acceso hacia las haciendas, así como su 
señalización y una alta inversión en publicidad y promoción para estos destinos 
turísticos y para las zonas con menos volumen de visitas de turistas. 
 
• Diseñar páginas web para que los diferentes destinos y servicios que ofrecen 
sean conocidos en el mercado e invertir en su infraestructura hotelera para poder 










• Que los propietarios de haciendas inviertan para mejorar la infraestructura de 
hospedaje y así poder cumplir con las exigencias básicas de los visitantes. Es  
 
 
 importante que cuenten con la asesoria de personas que conocen de este tema 
 para que hagan las inversiones requeridas correctamente. 
 
• Distribuir en hoteles, bares, restaurantes y tour operadoras información acerca de   
 las actividades de los circuitos de café. 
 
• Dar capacitación y asistencia técnica a los propietarios de haciendas y al 
personal que tiene contacto directo con los turistas para brindar así una atención 
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Hedy Kull, Propietario Hotel Selva Negra 
 
 
El tour del Café en Selva Negra. Matagalpa 
 
El hotel de Montana Selva Negra entre sus actividades para los turistas tiene lo que se 
llama el Tour del Café. Este consiste en dar  paseo a los turistas en un microbús con 
capacidad para 12 pasajeros. La operadora habla español, ingles o alemán, según la 
necesidad del turista. En el paseo se pasa: 
 
 
1. A las orillas de varios cafetales de café, donde se les explica el origen del esta 
planta y como llego a Nicaragua, además de las diferentes variedades y su 
particularidad, la necesidad de árboles de sombra para el café, y como se el café 
corta y lleva hasta el beneficio. 
 
 
2. Se pasa al lado de los bio-digestores de Biogas, es decir tanques sub-terraneos 
donde se depositan las aguas mieles que resultan después del lavado del café, y 
se explica como bacterias anaeróbicas descomponen el mucilago 
transformándolo en gas metano, el cual se lleva por medio de tubos a la cocina 
de los empleados donde es ocupado para producir llama y cocinar los alimentos. 
 
 
3. Se visitan los invernaderos donde se cosechan flores de corte que se venden en 






4. Se pasa al lado del campamento para los trabajadores donde cada familia tiene 
su casita, con servicio de agua potable, electricidad, cocina y chimenea, 
lavanderos y letrinas. Se muestra la clínica para los trabajadores y la escuela de 
seis aulas para sus hijos menores y el campo de juegos. 
 
 
5. Se visita la granja avícola donde se cuidan codornices, gallinas y pavos. 
 
 
6. Se visita el establo de vacas, caballos y burros y sus comederos. Allí se observa 
como se recoge el estiércol, el cual se deposita en otro tanque bio digestor para 
producir gas metano. 
 
 
7. Se visita por afuera la fabrica de quesos camemberg, feta y montana. 
 
 
8. Se visita el establo para cerdos Yorkshire, y se explica como son procesados 
estos para convertirlos en jamón y salchichas ahumadas. 
 
 
9. Se pasa al lado del los potreros  para el ganado, con alambre eléctrico como 
cerca y que significa el “pastoreo racional rotativo”. 
 
 
10. En el recorrido se pasa al lado de las “composteras” y se explica este proceso 
para convertir la basura vegetal en abono orgánico. 
 
 
11. Se muestran las tostadoras de café y como se empaca el café tostado para su 






12. De regreso al hotel se muestra la capilla rustica del Selva Negra, esta es una 
capilla ecuménica para uso del las actividades religiosas que deseen lo turistas, 
como bodas, cumpleaños y otras. 
 
 
13. Se contestan preguntas de los turistas sobre el medio ambiente, historia de la 
construcción del hotel en 1975, e historia de la fundación de la finca en 1890. 
 
 
14. El tour tiene un precio de tres dólares para los huéspedes de las cabañas o 
cuartos del hotel, y de cinco dólares para los visitantes que vienen solo por el 




































































Senderos del Tour del café 
que lleva a cabo el Hotel de 












Maquinas Despulpadoras:  
Sirven para remover la cáscara roja del café y dejarlo en forma de “café en 


















Grupo de danza que participo en un acto cultural en la fiesta de la cerveza en el 















Museo del Café en el 































Diferentes tipos de flores y orquídeas que se encuentran en las haciendas 























































Encuesta a Tour Operadoras 
 


















































9.¿Que cree usted hay que mejorar en la Ruta del café? 
 
Rutas de acceso___ 
Infraestructura de hospedaje___ 
Comunicación___ 
Señalamiento de caminos y carreteras___ 































2. ¿Cuánto tiempo va a quedarse en Nicaragua? 
 
 
3. ¿Cuál es su promedio de gasto diario? 
 
 
4. ¿Qué sitios de interés turístico ha visitado en Nicaragua? 
 
 











7. Le gustaría conocer el proceso por el cual es sometido el café 












9. Que le gustaría ver en una hacienda cafetalera? 
 
 
